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“ 1) Yurdundan uzak yaşamaya 
mahkûm edilmiş halk bilimci Per­
tev Naili B oratav ’ın arşivinin 
yurtdışm danfiîB flye’ye getiril­
mesini istiyoruz.
Özel bir sponsor veya yurttaş­
ların el ele vererek gereken des­
teği sağlamak yolundaki seferber­
liğiyle dileriz halk bilimcimizin 
son çağrısı boşlukta kalmaz ve 
bizlerin de utancı biraz olsun aza­
lır.
2) Bizler sorumluluk duyan Türk 
vatandaşları olarak devlet adam­
larımızın çok ve genellikle de, 
uzun sürelerle başka devletlere 
gitmesini sakıncalı buluyoruz. Mil­
yarlarca lira harcanılarak gerçek­
leştirilen Cumhurbaşkanı’nın, Baş- 
bakan’m ve bakanların yurtdışı 
seyahatlerinden ne gibi somut so­
nuçlar sağlandığını bilmek istiyo­
ruz.
3) Seçim sistemini değiştirme­
dikten sonra yapılacak olan se­
çimlerin hiçbir şeyi değiştirme­
yeceğini biliyoruz. Seçim sistemi 
mutlaka değiştirilmelidir.
4) Üzüntüyle öğrenmiş bulunu­
yoruz ki, Bakanlar Kurulu’nda 
üniversite öğrencilerinin katkı pa­
yı yüzde 60 arttırılmıştır. Yurdu­
muzda olanaksızlıklar içine oku­
maya çalışan bu kadar çok genç 
varken yapılan bu zammı son de­
rece haksız buluyor ve şiddetle kı­
nıyoruz.
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